Electron-phonon interaction alone does not explain the photoemission
  kink in cuprate superconductors by Giustino, Feliciano et al.
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